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Kawasan Tambak Lorok merupakan sebuah kampung nelayan yang telah 
ada sejak tahun 1950 dan  lahir sebagai sebuah pemukiman kumuh dengan kepadatan 
jumlah penduduk yang tinggi. Tambak Lorok terdapat di kelurahan Tanjung Mas 
Kecamatan Semarang Utara  kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 
a) mengkaji produksi tangkapan ikan dan jenis-jenis ikan pada setiap musim, b) 
menganalisis hasil jenis tangkapan ikan pada setiap musim  terhadap cuaca di 
Tambak  Lorok. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah survei 
yaitu melengkapi data yang berasal dari desa dan korespondensi dan mewawancarai 
secara mendalam, dengan nelayan di sekitar untuk sampel menggunakan sampel non 
probalitiy  meliputi purposive sampling  terhadap usaha yang ada yaitu pedagang 
ikan dan nelayan terhadap hasil tangkapan ikan dan musim yang cocok untuk melaut 
dan mencari ikan. Hasil penelitian (1) produksi hasil tangkapan ikan nelayan di 
tempat pelelangan ikan Tambak Lorok yang paling banyak ditangkap adalah ikan 
petek (22.644 ton/tahun) dan ikan teri (12.474 ton/tahun) dan jumlah ikan yang paling 
sedikit pertahun adalah ikan kembung dengan (519 ton /tahun) (2) Jumlah tangkapan 
ikan yang paling banyak ditangkap yaitu pada musim kemarau atau pada saat musim 
angin muson timur dengan jumlah (29.457 ton/tahun) sedangkan jumlah ikan yang 
paling sedikit terjadi pada musim penghujan atau pada saat musim angin muson barat 
dengan jumlah (7.004 ton/tahun). Dari analisis ini membuktikan bahwa jumlah 
tangkapan ikan paling banyak terjadi pada saat musim kemarau dikarenakan pada saat 
musim kemarau tinggi gelombang laut berkisar diantara 0,5-1 meter, sedangkan hasil 
tangkapan pada musim hujan sedikit dikarenakan tinggi gelombang berkisar antara 1-
3 meter. 





The Tambak Lorok area is a fishing village that has existed since 1950 and was born 
as a slum settlement with a high population density. Tambak Lorok is located in the 
Tanjung Mas sub-district, North Semarang District, Semarang City. This research 
was conducted with the aim of: a) assessing fish catch production and species of fish 
in each season, b) analyzing the results of the types of fish catches in each season 
against the weather in Tambak Lorok. The research method used in this study is a 
survey that is completing data originating from the village and correspondence and 
interviewing in depth, with fishermen around for samples using non-probalistic 
samples including purposive sampling of existing businesses namely fish traders and 
fishermen on fish catches and suitable season for fishing and fishing. The results of 
the study (1) the most caught fish catches at the Tambak Lorok fish auction site were 
petek fish (22,644 tons / year) and anchovy (12,474 tons / year) and the least number 
of fish per year was mackerel with ( 519 tons / year) (2) The number of fish caught 
most frequently is in the dry season or during the east monsoon season with the 
number (29,457 tons / year) while the least number of fish occurs in the rainy season 
or during the monsoon season west with the amount (7,004 tons / year). From this 
analysis proves that the number of fish catches most occurs during the dry season 
because during the high dry season sea waves range between 0.5-1 meters, while the 
catch in the rainy season is slightly due to wave height ranging from 1-3 meters. 
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